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      Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
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      Penulis menyadari dalam penyusunan laporan Karya Tulis Ilmiah ini tidak akan 
selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. Agus Purwanto, M. Si, selaku Dekan Fakultas MIPA di Universitas 
Katolik Widya Mandala Madiun. 
2. Ibu Dra. Ch. Endang Purwaningsih, M. Si, selaku Dosen Pembimbing. 
3. Ibu Diah Nurcahyani, M.Si, Apt, yang sudah membantu dalam proses 
penyusunan Karya Tulis Ilmiah. 
4. Segenap karyawan Toko Obat Boston Health & Beauty yang telah memberikan 
sarana, dan bantuan selama mengerjakan Laporan Karya Tulis Ilmiah. 
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      Penulis menyadari bahwa laporan Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan 

























     Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek 
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan obat yang dikelola secara 
optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi 
dan alat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih 
mendalam tentang pengelolaan obat di Toko Obat Boston Health & Beauty. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode obervasi, wawancara, dan 
mengkaji dokumen atau arsip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 
perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pencatatan di Toko Obat Boston 
Health & Beauty sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan obat yang tercantum 
dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 4 tahun 2018, sedangkan 
kegiatan penyimpanan masih memerlukan perbaikan karena belum sepenuhnya 
memenuhi standar yaitu penyimpanan obat golongan obat bebas dan obat bebas 
terbatas yang mengandung prekursor masih campur menjadi satu tidak dipisah dan 
belum disusun secara alfabetis.  
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